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ABSTRAK 
Pengaruh Kapitalisasi dan CAR Terhadap Pertumbuhan Pendanaan dan 
Pembiayaan pada Bank Umum Syariah 
( Studi pada Perbankan Umum Syariah Indonesia dan Malaysia 2011-2015) 
 
SELLY NINDIA RAMADHANI 
F0213097 
 
 Kecukupan modal memainkan peran penting dalam kegiatan bank 
sebagai intermediasi.Meskipun menggunakan sistem bagi hasil,namun ketetapan 
modal minimum tetap dibutuhkan oleh perbankan syariah.Sebuah bank harus 
memiliki kecukupan modal untuk melindungi bank dan para deposan.Pada 
penelitian ini,kecukupan modal diukur oleh rasio kapitalisasi dan CAR.Kecukupan 
modal  memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan pendanaan 
dan pembiayaan pada 11 perbankan syariah di Indonesia dan 13 bank syariah 
Malaysia pada periode tahun 2011-2015.Selain itu,Walaupun perbankan syariah 
tumbuh di negara muslim dengan mahzab (paham) yang sama dan penuduk 
mayoritas muslim,namun tetap terdapat perbedaan antara pertumbuhan 
pendanaan dan pembiayaan pada perbankan syariah antara Indonesia dan 
Malaysia.Perbedaan ini karena akad yang beragam dan khas dari masing-
masing negara 
 
Kata kunci:kecukupan modal,pertumbuhan pendanaan,pertumbuhan 
pembiayaan 
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ABSTRACT 
The effect of Capitalization and CAR on Funding and Financing Growth in 
Islamic Bank 
(A Case Study in Indonesia and Malaysia Islamic Banking 2011-2015 period) 
SELLY NINDIA RAMADHANI 
F0213097 
 
 Capital adequacy played an important role in banking activities as an 
intermediation.Despite to uses profit sharing system,but the determination of the 
minimum capital still needed by Islamic Banking.A Bank should have a capital 
adequacy to protect the bank and depositor.In this research,capital adequacy 
that measured by capitalization ratio and CAR.Capital adequacy have an positive 
significance towards the growth on the funding and financing of 11 Islamic 
Banking in Indonesia and 13 Islamic Banking in Malaysia in 2011-2015 
period.Besides,although Islamic Banking is outgrowing in Islamic countries with 
the same mahzab (juristic) and majority of Muslim population,but still has the 
differences between the funding and financing of Islamic Banking between 
Indonesia and Malaysia.The differences because of the various and spesific 
contract from each country. 
 
Key words:Capital Adequacy,funding growth,financing growth. 
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